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HET TITELBLAD: DE OOSTENDSE TWEEMASTSLOEP 
 
door Ferdinand GEVAERT 
Het onderwerp van het titelblad van het oktober 2003-nummer van het tijdschrift De Plate is een 
tekening van de hand van Maurice SEGHERS, van een Oostendse tweemastsloep. 
Deze tekening verscheen als illustratie in het boek "De laatste visschersschepen van de Vlaamsche 
kust, vóór de komst van de motor" Het boek met tekeningen van M. SEGHERS en toegelicht door 
R. DE BOCK, verscheen te Antwerpen bij de uitgeverij De Sikkel in 1943. 
In de 19de eeuw en zowat het eerste kwart van de 20 e eeuw telde Oostende een aantal types 
zeilvissersschepen die specifiek waren voor deze vissershaven. Namelijk o.m.: het schipje, de 
langbomer (of eenmastsloep), de smack, de dandycuttezr (of dundee cutter), de garnaalschuit en de 
Oostendse tweemastsloep (zie figuur, tekening van M. SEGHERS). 
Een voornaam element van ons maritieme en maatschappelijk cultureel erfgoed zijn de Vlaamse 
zeilvissersschepen. Van de vele honderden vaartuigen die ooit voeren vanuit de Vlaamse havens op 
of vanop de stranden, zijn er geen materiële getuigen overgebleven. 
Echter, hieraan werd en wordt verholpen. Enkele jaren terug werd een varende replica gebouwd van 
de Blankenbergse "scute". Dit is een houten platbodem zeilvissersvaartuig, typisch voor 
Blankenberge. Het vaartuig heeft een platte bodem, daar tot in 1865 Blankenberge geen haven had 
en de vissers vanaf het strand voerden. 
Oostende heeft nu ook een materiële getuige van ons maritiem verleden. Op zaterdag 6 september 
2003 werd op de werf van de Maritieme Site Oostende (MSO)een replica van een Oostendse 
tweemastsloep (1) te water gelaten. Het vaartuig, waarvan de kiel plechtig gelegd werd op vrijdag 
12 januari 2001, wordt nu aan de afwerkkade van de MSO verder afgewerkt. 
(1) 	 Zie: De Plate, jg. 31, nr. 2, februari 2002, blz. 41. Aankondiging spreekbeurt door dhr. 
André NOLF, met als onderwerp de bouw van een houten vissersschip op de Maritieme Site 
Oostende. 
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